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Abstrak 
 Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, banyak hal yang 
sebelumnya dilakukan secara manual dimungkinkan digantikan dengan cara otomatis demi 
mempermudah dan menghemat dalam penggunaan waktu.  Tidak terkecuali dalam hal alat 
bantu penyedot debu atau vacuum cleaner. Maka dirancanglah alat yang mempermudah 
dalam menyedot debu yaitu, vacuum cleaner otomatis. 
Perkembangan teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk meng-otomatiskan 
dalam penggunaan vacuum cleaner yang selama ini dianggap terlalu merepotkan dengan cara 
manual dikarenakan digerakkan dengan bantuan manusia. Maka dirancanglah vacuum 
cleaner otomatis yang pergerakannya dikontrol langsung oleh mikrokontroller. Pengontrolan 
vacuum cleaner ini dimungkinkan dengan menggabungkan perangkat keras dan perangkat 
lunak, menggunakan ATMEGA16 mikrokontroller sebagai pengontrol utama, dan diprogram 
dengan bahasa BASCOM-AVR. Alat ini memiliki motor penggerak yang sepenuhnya 
dikontrol oleh mikrokontroler dan sensor ultrasonic sebagai sensor halangan. 
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Abstract 
With the rapid development of technology at this point, many things that were 
previously done manually is possible replaced with an automated way to simplify and save in 
the use of time. No exception in this case a tool of vacuum cleaner or vacuum cleaner. Then it 
is a tool designed to simplify the vacuum that is, the automatic vacuum cleaner 
The development of today's technology it is possible to to Automate the use of vacuum 
cleaner that had been considered too cumbersome to manually actuated due to human 
intervention. So the design is automatic vacuum cleaner that movement is controlled directly 
by the microcontroller. Controlling the vacuum cleaner is made possible by combining 
hardware and software, using ATmega16 microcontroller as the main controller, and is 
programmed with BASCOM-AVR language. This tool has a motor drive which is fully 
controlled by a microcontroller and ultrasonic sensors for obstacle sensor. 
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